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Carol Deitos; Gracieli Chikoski Laís Picinin; Luana Bilibio Tailania Pereira Dias
O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. Por possuir causas desconhecidas, alta prevalência e incidência, doenças po-tencialmente envolvidas, sintomatologia diversa e prognóstico não curativo e variável, é considerado um problema de saúde pública. O presente trabalho tem como objetivo abordar questões associadas com o 
transtorno do espectro autista, como: conceituação, etiologia, sinais e sintomas, etiologia, fisiopatologia, 
diagnóstico, tratamento e prognóstico desse distúrbio. O método utilizado foi a revisão bibliográfica por meio de livros, revistas e periódicos. O autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por diversas alterações, presentes desde a infância. Apesar de ter uma alta incidência, ainda é desconhecido pela 
maioria da sociedade e dos profissionais da saúde, o que acaba influenciando para um diagnóstico tardio 
ou para uma subnotificação. A inexistência de uma causa específica acaba prejudicando ainda mais o tra-
tamento. Além do tratamento medicamentoso, atualmente existem técnicas terapêuticas e instituições especializadas para o tratamento dos portadores desse distúrbio. Conclui-se que trabalhos como este 
são importantes para o entendimento do transtorno, possibilitando a nossa atuação como profissionais 
e como cidadãos no auxílio de um diagnóstico precoce, a fim de diminuir as implicações na vida dos portadores do transtorno do espectro autista. São necessários mais estudos sobre esse assunto que se mostra tão importante na área da saúde.Palavras chave: Enfermagem. Autismo. Tratamento.
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